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 Alat pengendali pintuk gerbang dan garasi ini sangat membantu bagi 
masyarakat yang pada umumnya memiliki kendaraan roda 4 (Mobil ). Salah satu 
contoh dari alat ini bila di pasangkan di pintu gerbang dan garasi adalah bila pemilik 
rumah memiliki security pribadi bila security sedang mengamankan bagian rumah 
yang lain atau sedang berjaga keliling rumah, pemilik rumah tidak perlu memanggil 
atau memejet tlakson mobil agar security segera datang untuk membukakan 
gerbang dan garasinya. 
 Prototype yang diimplementasikan terdiri dari NodeMcu Devkit Esp 8266, 
Motor DC, Motor Servo, Driver Motor dan sebuah infrared. Alat ini bila di jalankan 
dari smartphone dapat melakukan pergerakan yang mengakibatkan dapatnya 
terbuka dan tertutup pintu gerbang dan garasi serta sensor infrared yang di letakan 
di dalam garasinya yang akan mendeteksi suatu kendaraan masuk kemudian 
terdeteksi sensor infrared tersebut akan secara otomatis mengirim data ke 
NodeMCU Devkit esp 8266 yang mengakibatkan pintu garasi tertutup sendiri.  
 Kemudian bila ingin mengeluarkan dari garasi tinggal kita jalan mundur 
dengan menaiki mobil atau kendaraan tersebut yang otomatis menjauhi sensor 
infrared maka garasi akan terbuka otomatis dari dalam garasi. Dari Proyek Akhir 
ini adalah terciptanya prototype Alat pengendali pintu gerbang dan garasi. 
Keseluruhan sistem atau hardware pada alat ini sudah berjalan dengan hasil yang di 
inginkan 
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 This gate and garage door controller is very helpful for people who generally 
have 4-wheeled vehicles (cars). One example of this tool when installed at the gate 
and garage is if the homeowner has personal security when security is securing 
other parts of the house or is guarding around the house, the homeowner does not 
need to call or hold the car horn so that security comes immediately to open gate 
and garage. 
 
 The prototype implemented consists of NodeMcu Devkit Esp 8266, DC 
Motor, Servo Motor, Motor Driver and infrared. This tool when on the run from a 
smartphone can make a movement that results in open and closed gates and garages 
as well as infrared sensors placed in the garage that will detect an incoming vehicle 
then detected the infrared sensor will automatically send data to NodeMCU Devkit 
esp 8266 which results in the garage door closing itself. 
 
 
 Then if you want to get out of the garage we walk backwards by riding in 
the car or vehicle that automatically away from the infrared sensor, the garage will 
open automatically from the garage. From this Final Project is the creation of a gate 
and garage controller prototype. The entire system or hardware in this tool is already 
running with the desired results 
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